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追 悼 の 辞 
 
 
                           経営学部長 羽 石 寛 寿 
 
 










 先生のご温顔に接することができなくなり、早や 6 ヶ月が経ちますが、伊藤先生がおられた
研究室の前を通ると、今までと同じようにひょっこりと顔を出し、「ヤー」と気さくに声をかけ
られるような気がするのは私だけではないでしょう。 
 伊藤研一先生は、昭和 23 年 10 月 3 日滋賀県彦根市にお生まれになられました。昭和 47 年
3 月中央大学商学部経営学科を卒業すると同時に大学院に進まれ、昭和 50 年 3 月に同大学大
学院商学研究科商学専攻修士課程を修了されました。その後、武蔵大学大学院経済学研究科経
済学専攻博士課程に入学され、昭和 55 年 3 月同課程を単位取得後退学されました。 
 昭和 56 年 4 月からは、駒沢大学北海道教養部講師（経営学）として教師の道を歩み始めま
した。その後、佐賀大学経済学部助教授（経営組織論）を経て、平成元年 4 月から摂南大学経
営情報学部（平成 22 年 4 月に「経営学部」に改称）の助教授（経営管理総論）として就任さ
れました。平成 3 年教授、平成 7 年大学院経営情報学研究科修士課程教授、平成 17 年からは
同研究科博士後期課程教授になられ、一貫して学部の充実・発展に貢献されてきました。また、
実直で周囲への目配りとリーダーシップが取れる伊藤先生は、大学や学部の教務委員、入試委




 研究業績は学術論文 110 件の他、著書は「現代経営学の基本問題」（共著）平成 11 年 4 月、
文眞堂があります。また、長年のサイモン（H. A. Simon）研究では平成 21 年 9 月に非営利法
人研究学会より第 8 回学会賞を受賞しました。受賞論文「大統領府創設の“ねらい”－行政組
伊藤研一教授を偲ぶ 























と致します。                                 合掌 
 
